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Abstract㸸This paper was subjected to historical considerations about the organizational development of 
the Japanese private university library. Mainly it was subjected to analysis with a focus on pre-war and
post-war early organizational development activities of private universities Library Association. Recently, in 
the discussion of governance reform of the University, discussion of quality improvement of university staff
have become popular. Specifically, the legal reduction and obligation of the SD activities of university
staff are discussed. Pioneering figure of SD activities of university staff is in the organization and devel-
opment activities of the university library. The organizational activity of the university library can also be 
considered a pioneer of self-inspection and evaluation activities in Japan. Early postwar period, survey of
private university libraries have been implemented in more than 15 years ago that the Ministry of Educa-
tion to practice. To learn the history of the organization and development activities of these pioneering,
university library can be expected to obtain a large suggestion to challenges of management and op-
eration of the modern university library.
㸦Key Words㸸governance reform of universities, private university Library Association, National Private 
University Libraries Survey, SD activities, self-assessment㸧
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ࡃ㸪90ᖺ௦ࡢ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽኱⥘໬௨㝆࡟ᗄᗘ࡜࡞
ࡃ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪㹑㹂࡜
࠸࠺ᴫᛕࡶࡑࡢ㡭࠿ࡽ኱Ꮫ⫋ဨࡢ㛫࡛ᗈࡃㄆ▱ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟᭱㏆࡛ࡣ㸪㹍㹂࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ኱Ꮫ࡟࠾࠸
࡚ࡶࡼࡃ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㹍㹂ࡣ㸪
Organizational Development ࡢ␎⛠࡛࠶ࡾ㸪㹄
㹂(Faculty Development)ࡸ㹑㹂㸦Staff Devel-
opment㸧ࢆໟᦤࡋࡓᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪㹍㹂࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪኱Ꮫ⟶⌮⫋㸪኱
Ꮫᩍဨ㸪኱Ꮫ⫋ဨࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡋࡓ⤌⧊㛤Ⓨࡀ
ᚿྥࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪᪥ᮏࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋≉࡟⚾❧኱Ꮫᅗ᭩
㤋ࡢ⤌⧊㛤Ⓨ㸦㹍㹂㸧ࡢṔྐⓗᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚㸪⚾
❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ࡢᡓ๓࠿ࡽ᫛࿴ 20ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ
⤌⧊㛤Ⓨάືࢆ୰ᚰ࡟㸪⌧௦ⓗどⅬ࠿ࡽಠ▔࣭ศ
ᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⌧௦ࡢ኱Ꮫᨵ㠉࡬ࡢ♧၀ࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
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๓࡟㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࢆࡵࡄࡿ⌧⾜
ࡢἲไᗘ࡜⌧≧࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ
㸯㸧኱Ꮫᅗ᭩㤋タ⨨ࡢἲⓗ᰿ᣐ
኱Ꮫᅗ᭩㤋タ⨨ࡢἲⓗ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᏛᰯᩍ⫱
ἲ᪋⾜つ๎ࠖࡢ➨ 1᮲ࠕᏛᰯ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᏛᰯࡢ┠
ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᰯᆅ㸪ᰯ⯋㸪ᰯල㸪㐠
ືሙ㸪ᅗ᭩㤋ཪࡣᅗ᭩ᐊ㸪ಖ೺ᐊࡑࡢ௚ࡢタഛࢆ
タࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡢ࡯࠿࡟㸪タ⨨࣭㐠Ⴀ࡟
ࡘ࠸࡚┤᥋つᐃࡍࡿἲᚊࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ 1)ࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢලయⓗ࡞タ⨨࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࠖ࡟ᣐࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྠᇶ‽࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸦ᰯ⯋➼᪋タ㸧࡜ࡋ࡚➨ 36 ᮲࡟
ࠕ኱Ꮫࡣ㸪ࡑࡢ⤌⧊ཬࡧつᶍ࡟ᛂࡌ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
ḟ࡟ᥖࡆࡿᑓ⏝ࡢ᪋タࢆഛ࠼ࡓᰯ⯋ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪≉ูࡢ஦᝟ࡀ࠶ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ᩍ⫱
◊✲࡟ᨭ㞀ࡀ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡁࡣ㸪ࡇࡢ㝈ࡾ
࡛࡞࠸ࠖࠋ ࡜࠶ࡾ㸪ࠕ1㸬Ꮫ㛗ᐊ㸪఍㆟ᐊ㸪஦ົᐊࠖ
ࠕ2㸬◊✲ᐊ㸪ᩍᐊ(ㅮ⩏ᐊ㸪₇⩦ᐊ㸪ᐇ㦂࣭ᐇ⩦
ᐊ➼࡜ࡍࡿࠋ) ࠖࠕ3㸬ᅗ᭩㤋㸪་ົᐊ㸪Ꮫ⏕⮬⩦ᐊ㸪
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఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ            
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࠺࡯࠿㸪᝟ሗࡢฎ⌮ཬࡧᥦ౪ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡋ࡚
Ꮫ⾡᝟ሗࡢᥦ౪࡟ດࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪๓㡯ࡢ㈨ᩱࡢᥦ
౪࡟㛵ࡋ㸪௚ࡢ኱Ꮫࡢᅗ᭩㤋➼࡜ࡢ༠ຊ࡟ດࡵࡿࡶ
ࡢ࡜ࡍࡿࠋ
3 ᅗ᭩㤋࡟ࡣ㸪ࡑࡢᶵ⬟ࢆ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟
ᚲせ࡞ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡑࡢ௚ࡢᑓ௵ࡢ⫋ဨࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡜
ࡍࡿࠋ
4 ᅗ᭩㤋࡟ࡣ㸪኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ࢆಁ㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
㐺ᙜ࡞つᶍࡢ㜀ぴᐊ㸪ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭࣮࣒ࣝ㸪ᩚ⌮
ᐊ㸪᭩ᗜ➼ࢆഛ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
5 ๓㡯ࡢ㜀ぴᐊ࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦ཬࡧᩍဨࡢᩍ⫱◊
✲ࡢࡓࡵ࡟༑ศ࡞ᩘࡢᗙᖍࢆഛ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ୖࡶ᫂
☜࡟ࡑࡢタ⨨ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪௚ࡢ
஦ົ⤌⧊࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࡑࡢᶵ⬟࣭ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ヲ⣽࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ஦ົ⤌⧊ࡢ୍㒊࡟࠶ࡾ࡞
ࡀࡽ㸪ே஦␗ືࡑࡢ௚ࡢ㠃࡛㸪ᚑ᮶࠿ࡽ኱Ꮫᅗ᭩
㤋ࡀ⊂❧ࡋࡓᶵ㛵࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⰽᙬࡀᙉ࠿ࡗࡓせ
ᅉࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⊂⮬ࡢἲⓗ᰿ᣐࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡶᣐࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸰㸧኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ⌧≧
௨ୖぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽
࡟࠾࠸࡚㸪᪋タ࣭タഛ㠃㸪ேⓗഃ㠃ࡑࢀࡒࢀ࡟ヲ
⣽࡞᰿ᣐつᐃࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪኱Ꮫᅗ᭩
㤋⫋ဨࡢேⓗ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪ࠕᅗ᭩㤋࡟ࡣ㸪ࡑࡢᶵ⬟
ࢆ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡑࡢ
௚ࡢᑓ௵ࡢ⫋ဨࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠋ࡜つᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᚑ᮶࠿ࡽࠕᅗ᭩㤋⫋ဨ㸻ᑓ㛛⫋ࠖ
࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡾ㸪୍⯡ⓗ࡞኱Ꮫ⫋ဨ
࡜኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ㛫࡟࠾࠸࡚㸪࠶ࡿ✀ࡢ㝸ࡓࡾ
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀឤࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡇࢀࡲ࡛ከ
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࠿ࡗࡓ࠸ࢃࡺࡿྖ᭩᥇⏝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢከࡃ
ࡣ㸪኱Ꮫ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕᅗ᭩㤋ྖ᭩ࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛⫋ࡢព㆑ࡀᙉ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ኱
Ꮫ࡟ᑵ⫋ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪ᅗ᭩㤋࡟᥇⏝ࡉࢀࡓ
࡜࠸࠺ព㆑ࡢ᪉ࡀᙉ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪≉࡟ࡇࡢ࡜ࡇࢁࡢ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋⌧ሙ࡟࠾ࡅ
ࡿ㠀ᑓ௵໬࣭እὀ໬ࡢಁ㐍࡟ࡼࡾ㸪ྖ᭩⫋ࢆྵࡵ
ࡓ኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ྛ ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 2)ࠋ
⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢᐇែࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲
㸯࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 10 ᖺ㛫࡛⚾❧኱Ꮫࡢ᪂タࡀ┦ḟࡂ㸪
ᅗ᭩㤋ᮏ㤋ࡢᩘࡶ⣙ 1.3 ಸ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪࠶ࡽࡓ
ࡵ࡚࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ㸪ᑓ௵⫋ဨࡢῶᑡ࡜㠀ᑓ௵⫋
ဨࡢቑຍࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪2000 ᖺᗘ࡛ࡣㄪᰝ
ᑐ㇟࡟ࡶධࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠕὴ㐵⫋ဨ➼ࠖ࡜࠸࠺
㌟ศ༊ศࡀ㸪2006 ᖺᗘ௨㝆ࡣㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡾ㸪
2013 ᖺᗘ⌧ᅾ࡛ࡣ㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢᵓᡂẚ
ࡢ 3๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ
⾲㸯 ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨᩘ࡜ᮏ㤋ᩘࡢ᥎⛣
ᖺᗘ 2000 2006 2010 2013
ᑓᚑ⫋ဨ 4,924 3,788 3,254 2,924
වົ⫋ဨ 739 868 873 948
㠀ᖖ໅⫋ဨ 817 919 1,022 1,013
⮫᫬⫋ဨ 2,000 1,842 1,466 1,302
ὴ㐵⫋ဨ➼ 㸫 1,913 2,507 3,008
⫋ဨྜィ 8,480 9,330 9,122 9,195
ᮏ㤋 462 547 591 597
ͤࠗ᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋 ⤫ィ࡜ྡ⡙࠘3)ࡢྛᖺᗘ∧ࢆ
ࡶ࡜࡟సᡂࠋ
㸱㸧ㄆドホ౯࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋
ㄆドホ౯࡟࠾࠸࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ホ౯ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ2010㸦ᖹ
ᡂ 22㸧ᖺᗘࡲ࡛ࡢ୍ᕠ┠ࡢㄆドホ౯࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ኱Ꮫᇶ‽༠఍ࡢࠕ኱Ꮫᇶ‽ 㸦ࠖ௨㝆㸪ࠕᪧᇶ‽ࠖ
࡜⾲⌧ࡍࡿ㸧࡟ࡣ㸪ᪧᇶ‽ 11 ࡟ࠕᅗ᭩࣭㟁Ꮚ፹య
➼ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ኱Ꮫࡣ㸪ᅗ᭩࣭㟁Ꮚ፹య➼ࡢ㈨ᩱࢆ
య⣔ⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡟ᩚഛࡋ㸪฼⏝⪅ࡢ᭷ຠ࡞ά⏝࡟
౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᪧࠋ ᇶ
‽ 11 ࡢゎㄝᩥࡣୗグࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᅗ᭩㸪
Ꮫ⾡㞧ㄅ㸪㟁Ꮚ፹య➼ࡢᏛ⾡᝟ሗࡢᩚഛࡀᴟࡵ࡚
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫࡣ㸪㐺ษ࡞つᶍࡢᅗ᭩㤋ࢆ㓄ഛ
ࡋ㸪㉁࣭㔞࡜ࡶ࡟༑ศ࡞Ỉ‽ࡢᏛ⾡᝟ሗ㈨ᩱࢆ⣔
⤫ⓗ࡟㞟✚ࡋ㸪ࡑࡢ඘ᐇ࡟㓄៖ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑ
ࡢຠᯝⓗ࡞฼⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮ
ࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓᅗ᭩㤋ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ➼
ࢆ฼⏝ࡋࡓᏛ⾡᝟ሗࡢᗈᇦⓗ࡞ά⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵࡢ
᪉⟇ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ♫఍࡬ࡢᏛ
⾡◊✲ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢࡓࡵ㸪኱Ꮫ༤≀㤋㸪◊✲ᡂᯝ
ࡢᒎ♧ᐊ➼ࡢᏛ⾡᝟ሗⓎಙ᪋タࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᮃࡲࡋ࠸ࠖࠋ
ㄆドホ౯୍ᕠ┠ࠑ2004㸦ᖹᡂ 16㸧ᖺᗘ㹼2009㸦ᖹ
ᡂ 21㸧ᖺᗘࠒࡢホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕಖ␃ᰯ 㸦ࠖ21
ᰯ㸧ࡀᪧᇶ‽ࡢ࡝ࡢつᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࠕᚲࡎᐇ⌧ࡍ࡭
ࡁᨵၿ஦㡯ࠖ࡜ࡋ࡚ලయⓗ࡟ၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡉࢀࡓ
࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪⾲㸰࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
⾲㸰 ಖ␃኱Ꮫࡢᣦ᦬஦㡯୍ぴ
㸦ࠕᚲࡎᐇ⌧ࡍ࡭ࡁᨵၿ஦㡯 㸧ࠖ
ྡ⛠ ᣦ᦬኱Ꮫᩘ
ᇶ‽ 1 ⌮ᛕ࣭┠ⓗ 2 
ᇶ‽ 2 ᩍ⫱◊✲⤌⧊ 0 
ᇶ‽ 3 ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲ 5 
ᇶ‽ 4 Ꮫ⏕ࡢཷࡅධࢀ 17
ᇶ‽ 5 Ꮫ⏕⏕ά 1 
ᇶ‽ 6 ◊✲⎔ቃ 0 
ᇶ‽ 7 ♫఍㈉⊩ 0 
ᇶ‽ 8 ᩍဨ⤌⧊ 8 
ᇶ‽ 9 ஦ົ⤌⧊ 1 
ᇶ‽ 10 ᪋タ࣭タഛ 0 
ᇶ‽ 11 ᅗ᭩࣭㟁Ꮚ፹య➼ 2 
ᇶ‽ 12 ⟶⌮㐠Ⴀ 5 
ᇶ‽ 13 ㈈ົ 14
ᇶ‽ 14 Ⅼ᳨࣭ホ౯ 7 
ᇶ‽ 15 ᝟ሗබ㛤࣭ㄝ᫂㈐௵ 5 
ͤྛᖺᗘࡢࠗ኱Ꮫホ౯࠘⤖ᯝሗ࿌᭩ 4)ࢆࡶ࡜࡟స
ᡂࠋ
ಖ␃ᰯࡢ࠺ࡕ㸪ࠕᚲࡎᐇ⌧ࡍ࡭ࡁᨵၿ஦㡯 ࡜ࠖࡋ
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࡚ᣦ᦬ࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡀ㸪ᪧᇶ‽ 4ࠕᏛ⏕ࡢཷࡅධ
ࢀ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ᪧᇶ‽ 14ࠕ㈈ົࠖࡀࡑࢀ࡟ḟ࠸࡛࠸
ࡿࠋ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟㛵ಀࡍࡿᪧᇶ‽ 11ࡢࠕᅗ᭩࣭㟁
Ꮚ፹య➼ࠖࡣ㸪2ᰯ࡛࠶ࡗࡓࠋᪧᇶ‽ 11ࡢᣦ᦬࡟
ヱᙜࡋࡓὙ㊊Ꮫᅬ㡢ᴦ኱Ꮫࡣ㸪ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛ
ࡸ㈚ࡋฟࡋ࣭㏉༷᪉ᘧࡢ୙ഛ 㸪ࠖ᪥ᮏ⤒῭኱Ꮫࡣ㸪
ࠕᖺ㛫ཷධ෉ᩘࡢᑡ࡞ࡉ㸪ᑓ௵⫋ဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࠕ୙㐺ྜᰯ 3ࠖ ᰯ㸦㑣㡲኱Ꮫ㸺Ᏹ㒔ᐑඹ
࿴኱Ꮫ࡬ᨵ⛠㸼㸪㌟ᘏᒣ኱Ꮫ㸪ᡂ⨾኱Ꮫ㸧࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᪧ ᇶ‽ 11ࡢ୙ഛ࡟ࡘ࠸࡚┤᥋ᣦ᦬ࡉࢀࡓ࡜
ࡇࢁࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᪧᇶ‽ 11ࡢࠕⅬ᳨࣭ホ౯㡯┠ࠖ
ࡣ㸪ࠕᅗ᭩࣭ᅗ᭩㤋ࡢᩚഛࠖࡸࠕ᝟ሗ࢖ࣥࣇࣛࠖࡢ
ほⅬࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪ᐃ㔞ⓗ࡞㡯┠࡛ࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࢀ
࡟᫂ࡽ࠿࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡣከࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ㄆドホ౯⤖ᯝࢆࡳࡿ㝈
ࡾ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ᭱పᇶ‽ࢆࢡࣜ
࢔ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ㏻౛࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 2011㸦ᖹᡂ 23㸧ᖺᗘ࠿ࡽࡢㄆドホ౯࡟㐺⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ⌧⾜ᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᇶ‽ 7ࠕ኱Ꮫࡣ㸪Ꮫ
⏕ࡢᏛಟ࡞ࡽࡧ࡟ᩍဨ࡟ࡼࡿᩍ⫱◊✲άືࢆᚲせ
࠿ࡘ༑ศ࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺㸪Ꮫ⩦⎔ቃࡸᩍ⫱◊✲⎔ቃ
ࢆᩚഛࡋ㸪ࡇࢀࢆ㐺ษ࡟⟶⌮㐠Ⴀࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠖࠋ ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛㸪ᪧᇶ‽ 11ࡀ཰ᩡࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᇶ‽ 7ࡢゎㄝࡢᅗ᭩㤋ヱᙜ㒊ศࡣ௨
ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡾ㸪ᪧ ᇶ‽ 11 ࡢゎㄝ࡜ࡣ኱ࡁ࡞㝸
ࡓࡾࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕ኱Ꮫࡣ㸪㐺ษ࡞つᶍࡢᅗ᭩㤋ࢆ㓄ഛࡋ㸪㉁࣭㔞࡜
ࡶ࡟༑ศ࡞Ỉ‽ࡢᏛ⾡㈨ᩱࢆ⣔⤫ⓗ࡟㞟✚ࡋ㸪ࡑ
ࡢຠᯝⓗ࡞฼⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅗ
᭩㤋ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ➼ࢆ฼⏝ࡋࡓ㸪ᅜෆእࡢᩍ⫱◊
✲ᮇ㛫࡜ࡢᏛ⾡᝟ሗࡢ┦஫ᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠖࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒ᚋࡶ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀㄆドホ
౯ࡢホ౯⤖ᯝࢆᕥྑࡍࡿ㔜せ࡞ࣇ࢓ࢡࢱ࣮࡜࡞ࡿ
ྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡃ࡞࠸࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㸱.⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖ࣭㹑㹂࡜኱Ꮫᅗ᭩㤋
㸯㸧➨㸶ᮇ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ㆟ㄽࡢືྥ
ඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪⌧ᅾ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ➨㸶ᮇ୰
ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡛ࡢᑂ㆟஦㡯ࡢ୍ࡘ࡟ࠕ኱Ꮫ⫋ဨࡢ
㈨㉁ྥୖࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾ㸪㹄
㹂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪኱Ꮫタ⨨ᇶ‽➨ 25᮲ࡢ 3࡟ࠕ኱Ꮫ
ࡣ㸪ᙜヱ኱Ꮫࡢᤵᴗࡢෆᐜཬࡧ᪉ἲࡢᨵၿࢆᅗࡿ
ࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟཬࡧ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍ
ࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋࡇࡢつᐃࡣᙜึࡣດຊ⩏ົ㸦1999
ᖺ㸧࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪⩏ົ௜ࡅ㸦2007 ᖺ㸧࡟ᨵࡵ
ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⩏ົ໬ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡑ
ࡢෆᐇࡣู࡜ࡋ࡚㸪ྛ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㹄㹂ࡢᐇ᪋ࡣ
άἣࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡇࡢࡓࡵ㸪࢞ࣂࢼࣥࢫ⟅⏦௨㝆ࡢ኱Ꮫᨵ㠉ࢆ୍
ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪኱Ꮫࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃ
ࡿ኱Ꮫ⫋ဨࡢ㹑㹂άືࡢἲไ໬࣭ᇶ‽໬ࡀ࠶ࡽࡓ
ࡵ࡚㆟ㄽࡉࢀጞࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪௒ᅇࡢ㹑㹂
ࡢᐃ⩏ࡣ㸪ࠕ஦ົ⫋ဨࡸᢏ⾡⫋ဨ࡞࡝⫋ဨࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓ㸪⟶⌮㐠Ⴀࡸᩍ⫱࣭◊✲ᨭ᥼ࡲ࡛ࢆྵࡵࡓ㈨
㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᣦࡍࠖࠋ㸦୰ኸᩍ⫱
ᑂ㆟఍ࠗ ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸ 㸦࡚ᑂ
㆟ࡲ࡜ࡵ㸧࠘ 2014 ᖺ 2 ᭶㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ࡑࡢᑐ㇟ࡣ㸪ࡇࡢࠕᑂ㆟ࡲ࡜ࡵࠖࡀᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ
࣮ࢩࢵࣉࡢ☜❧ࢆ║┠࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪኱
Ꮫ⫋ဨ࡟ࡣ㝈ᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪኱Ꮫࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟㛵
୚ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᵓᡂဨࡶど㔝࡟࠸ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼
ࡼ࠺ࠋ
㸰㸧኱Ꮫᅗ᭩㤋࡜◊ಟάື
኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᡓᚋࡢᏛไᨵ㠉࡟ࡼࡾࡑࡢᏑᅾ
ព⩏ࡀ෌ㄆ㆑ࡉࢀ㸪᪩ࡃ࠿ࡽ◊ಟ࣭◊✲άືࢆ⾜
ࡗ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㹑㹂άືࡢⴌⱆࡣ
኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟ጞࡲࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ
኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ◊ಟάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪኱Ꮫࢆ
ໟᣓⓗ࡟つᐃࡋࡓࠕ኱Ꮫᇶ‽ 㸦ࠖ1947 ᖺ㸧ࡸࠕ኱
Ꮫタ⨨ᇶ‽ 㸦ࠖ1956 ᖺ㸧࡟ࡣ≉࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ಶู࡟኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆつᐃࡋࡓࠕ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋ᇶ‽ 㸦ࠖ1952 ᖺ㸧ࡸ㸪ࠕᅜ❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᨵၿ
せ㡯㸦ࠖ1953 ᖺ㸧㸪ࠕබ❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᨵၿせ㡯㸦ࠖ1961
ᖺ㸧㸪ࠕ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᨵၿせ㡯 㸦ࠖ1956 ᖺ㸧࡟ࡣ㸪
◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ኱
Ꮫ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖࡢ㆟ㄽࡣ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ጞࡲࡗ
࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢグ㏙ࢆ⾲㸱࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
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⾲㸱 ኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿつᐃ
኱Ꮫᅗ᭩㤋ᇶ‽
ᅄ.⤌⧊࠾ࡼࡧ㐠Ⴀ
㸲.ᅗ᭩㤋ဨࡢᑓ㛛ᢏ⾡ࡀᅗ᭩㤋ᴗົࡢ㐍Ṍ࡟క࠸ᚓ
ࡿࡼ࠺㐺ᙜࡢ᪉ἲࡀ⪃៖ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᅜ❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᨵၿせ㡯
㸱 ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚
ࣟ ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ⫋ົࡢ≉Ṧᛶ࡟࠿ࢇ
ࡀࡳ㸪ࡘ࡜ࡵ࡚෌ᩍ⫱࡜◊ಟࢆཷࡅࡿᶵ఍ࢆ୚࠼㸪ᑓ
㛛▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢྥୖࢆᅗࡾ⫋㝵⫋⣭ࡢᨵၿ࡟ࡘ࡜ࡵ
ࡿࡇ࡜ࠋ
බ❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᨵၿせ㡯
㸲 ◊ಟ
኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ⫋ົࡢ≉Ṧᛶ࡟࠿ࢇࡀ
ࡳ㸪ࡘ࡜ࡵ࡚෌ᩍ⫱࡜◊ಟࢆཷࡅࡿᶵ఍ࢆ୚࠼㸪ᑓ㛛
▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࠋ
⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᨵၿせ㡯
㸳 ◊ಟ㸪㣴ᡂ
(1)኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛⫋ဨࡀࡑࡢ⫋ົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣ㸪ࡓ࠼ࡎᑓ㛛ࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢྥୖࢆィࡽ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᚑࡗ࡚㸪◊✲㸪ㄪᰝ㸪┦஫ࡢどᐹ㸪ぢᏛ㸪㐃⤡➼◊
ಟࡢᶵ఍࡜᫬㛫ࡀ㐺ᙜ࡟⪃࠼ࡽࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
(2)኱Ꮫᅗ᭩㤋ဨࡣࡑࡢ⫋ົࡢ≉Ṧᛶ࡟࠿ࢇࡀࡳᑓ㛛
⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟㸪ᡤᐃࡢᑓ㛛⫋㣴ᡂㅮ
⩦㸪ࡲࡓࡣ኱Ꮫ࡟᪊ࡅࡿᅗ᭩㤋Ꮫࡢᒚಟ➼࡟ᚲせ࡞ᶵ
఍ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡽᇶ‽ࡸせ㡯ࡢ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡣ㸪࠶ࡃ
ࡲ࡛ࡶ኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨ࡟㝈ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⌧
ᅾࡢ㹑㹂άື࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪ࡑࡢᑕ⛬ࡣ⊃࠸ࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ᙜ᫬࠿ࡽ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨ࡟ࡣ㸪ᗈࡃ◊ಟά
ືࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ㸪ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡢྥୖࡀᚿྥ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ṕྐⓗ஦ᐇࡣ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜
せ࡞ព⩏ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸲.⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊㛤Ⓨάືࡢᒎ㛤
኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊㛤Ⓨάືࡣ㸪௚ࡢ኱Ꮫ⤌⧊࡟
ẚࡋ࡚ࡶ᪩ࡃ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⚾❧኱Ꮫࢆ౛
࡟ྲྀࡗ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᡓ๓࠿ࡽάⓎ࡞άືࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠾ࡾ㸪⌧ᅾࡢ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ࡢῡ※ࡣ㸪ᡓ๓
ࡢᮾி⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠㆟఍࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ,≉࡟ᡓ
ᚋࡢᏛไᨵ㠉ࡢ᫬ᮇ࡟㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ㸪ࠗ⡿ᅜᩍ⫱
᪋タᅋሗ࿌᭩࠘➼࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢ㔜せᛶࡀ෌ㄆ㆑
ࡉࢀࡿᏑᅾ࡜࡞ࡗࡓࠋ1960 ᖺ௦௨㝆ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋
㏆௦໬࡜࠸ࢃࢀࡿ᫬ᮇ࡟ࡣ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋⏺ࡣ㸪᪥
ᮏᏛ⾡఍㆟ࡸᩥ㒊┬࡜ࡶ㐃ືࡋ࡚㸪άⓎ࡞⤌⧊㛤
Ⓨάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1965 ᖺ࡟ᩥ㒊┬࡟኱Ꮫᅗ
᭩㤋ࢆ୺⟶࡜ࡍࡿ᝟ሗᅗ᭩㤋ㄢࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜
ࡣࡑࡢ㇟ᚩⓗ࡞஦㇟࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ኱Ꮫᅗ᭩㤋࠘5)࡛ࡣ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢṔྐࡢ᫬
௦༊ศ࡟ࡘ࠸࡚㸪᫛࿴ 20ᖺ௦㸦1945 ᖺ㹼1954 ᖺ㸧
ࢆࠕ᚟⯆ᮇ 㸪ࠖ᫛࿴ 30 ᖺ௦࠿ࡽ᫛࿴ 40ᖺ௦๓༙ᮇ
㸦1955 ᖺ㹼1967 ᖺ㡭㸧ࢆࠕᡂ㛗ᮇ ࡜ࠖ఩⨨௜ࡅ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡉ࡟㸪ࡇࡢ᫬௦࡟⌧ᅾࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᅾ
ࡾ᪉ࡀᐃࡲࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮏ⠇࡛
ࡣ㸪≉࡟ࠕ᚟⯆ᮇࠖࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊㛤Ⓨάື
࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠗ ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ྐ࠘6)ࢆࡶ࡜࡟㸪
ࡑࡢάືࡢ⌧௦ⓗព⩏ࢆྵࡵ࡚㸪᳨ウࡍࡿࠋ
㸯㸧ᡓ๓ࡢ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊㛤Ⓨάື
ᮾி⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡣ㸪ᩥᏐ㏻ࡾᮾிᆅ
༊ࡢ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋 10኱Ꮫ࡟ࡼࡾ㸪1930 ᖺ࡟⤖
ᡂࡉࢀࡓࠋつ⣙࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡑࡢ┠ⓗࡣࠕᅗ᭩㤋࡟
㛵ࡍࡿ஦㡯ࢆ◊✲ࡋஅࡀᨵၿⓎ㐩࡟㈨ࡍࡿࠖࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࠋ➨୍ᅇ༠㆟఍ࡢ㆟㢟ࡣ௨ୗࡢ 5Ⅼ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡇ࡟ᣲࡆࡽࢀࡓ㆟㢟ࡣ㸪⌧௦ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋
࡟࠾࠸࡚ࡶ㆟ㄽ࡛ࡁࡿෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ
ㄢ㢟ࡢ㐃⥆ᛶࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
୍ ᅗ᭩㤋ጤဨ఍ไᗘ࡟ࡘࡁ࡚
஧ ᰯ཭ࡢᅗ᭩㜀ぴ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘࡁ
࡚  
  ୕ ◊✲ᐊ࡜ᅗ᭩㤋࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘࡁ࡚㸪
  ᅄ ∧⏬ࡶࡢࡢ⟶⌮ἲ
  ஬ ᗢົᖿ஦㎡௵ࡢ௳
ᮾி⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡣ㸪ࡑࡢᚋ➨ 7ᅇ
㸦1937 ᖺ㸧ࡲ࡛༠㆟఍ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ
㛫ࡢ༠㆟㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᅗ᭩㤋⾜ᨻୖ࡟㛵ࡍࡿࡶ
ࡢ༑ᩘ௳㸪ᅗ᭩㤋ᢏ⾡㠃࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ୕༑᭷వ௳
࡟ཬࡧ㸪⮬㤋ࡢᨵၿⓎ㐩࡟ᙺࡔࡗࡓࡇ࡜ࡣ໚ㄽ㸪
ᗈࡃᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢྥୖ࡟㈨ࡋࡓࡇ࡜ࡣゝ࠺㎾ࡶ࡞
࠿ࡗࡓࠖࠋ 7)࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮾி⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠
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㆟఍ࡣ㸪1937 ᖺ 7 ᭶࡟⮫᫬⥲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ࡑࡇ࡛
ࠕ඲ᅜ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠㆟఍ࠖࡢ๰❧࡟ࡘ࠸࡚༠
㆟ࡉࢀ㸪ࡑࡢ๰❧ࡀỴᐃࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
඲ᅜ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡣ㸪1938 ᖺ࡟➨୍ᅇ
኱఍ࢆ㛤ദࡋ㸪㛵すࡢ኱Ꮫࡶྵࡵࡓ 15኱Ꮫࡀཧຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ࡢ༠㆟㢟ࡣ㸪஧᪥㛫࡛ 16 ࡟ཬࢇ
࡛࠾ࡾ㸪ᑂ㆟ࡢᗈࡀࡾࡀ❚࠼ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪༠㆟
㢟ࡢ༑஧ࡣ㸪ࠕᐁබ⚾❧኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋㛗఍㆟ࠝ බ
ⓗࠞ㛤ദ࡟㛵ࡍࡿ௳ࠖ࡜࠶ࡾ㸪タ⨨୺యࡢูࢆ㉸
࠼ࡓ఍㆟యࡢタ⨨ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠᵝࡢ༠㆟
ࡣ㸪➨஧ᅇ኱఍㸦1939 ᖺ㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪༠㆟㢟ࡢ
ᅄ࡛ࠕ᪥ᮏᏛᰯᅗ᭩㤋༠఍ࡢ๰❧ዴఱࠖࡀ㆟ㄽࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᐁ࣭බ࣭⚾ࡢ༊ศࢆ㉸࠼࡚኱Ꮫᅗ᭩㤋
ࡢ⤌⧊ၥ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせᛶࡀᙜ᫬࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓ㸪ྠᖺ༠㆟㢟࡟ࡣ㸪୐࡛
ࠕ⌧⾜ྛ኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ไୖࡢḞ㝗 㸪ࠖඵ ࡛ࠕྛ㤋࡟
࠾ࡅࡿ㤋ဨ┦஫ࡢᅗ᭩㤋Ꮫ◊✲ࡢ᪉ἲཪࡣࡇࢀ࡟
㛵ࡍࡿ≉ูࡢ᪋タ࠶ࡽࡤᢎࡾࡓࡋࠖࡀ࠶ࡾ㸪኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢฎ㐝ࡸ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㆟ㄽࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋඵࡢ༠㆟㢟ࡣྠᚿ♫኱Ꮫ࠿ࡽ
ࡢᥦ᱌࡛࠶ࡾ㸪ࠕ⮬㤋࡟᪊࡚ᖖタࡢᅗ᭩㤋(Ꮫ)◊✲
఍ࢆ᭷ࡍࡿ኱Ꮫࡢᐇ᝟ࢆ⪺ࡁࡓ࠸࡜๓⨨ࡁࡋ㸪ྠ
ᚿ♫኱Ꮫ࡛⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲఍ࡢ㐠Ⴀሗ࿌ࡀ⾜࡞
ࢃࢀࡓࠖࠋ 8)࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ◊ಟάື
ࡢඛ㥑ࡅⓗ࡞ሗ࿌࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡑࡢᚋ㸪ࠕ඲ᅜ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠㆟఍ ࡣࠖ㸪➨භ
ᅇ኱఍㸦1943 ᖺ㸧࡛つ⣙ᨵṇࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢྡ⛠ࢆ
ࠕ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ࠖ࡟ᨵࡵࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᨵ⛠
ᚋࡣᡓᒁࡢᝏ໬࡟ࡼࡾ㸪኱఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ
࡞ࡃ㸪⤊ᡓࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
㸰㸧ᡓᚋࡢ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊㛤Ⓨάື
➨୐ᅇ⥲఍㸦1946 ᖺ㸧࠿ࡽᡓᚋࡢ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩
㤋༠఍ࡢάືࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠋࡇࡢ⥲఍࡟ࡣ㸪᮶㈱
࡜ࡋ࡚㐃ྜᅜ㌷ྖ௧㒊 C࣭I࣭Eࡢ࢟ࢽ̿Ặ㸦Ẹ㛫
᝟ሗᒁᅗ᭩㤋ᢸᙜᐁ㸧ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୐ᅇ⥲
఍ࡣ㸪1946 ᖺ 7᭶࡟㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྠᖺ 3᭶
࡟ࡣ㸪ࠗ ⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋሗ࿌᭩࠘9)ࡀබหࡉࢀ࡚࠸
ࡿྠࠋ ሗ࿌᭩ࡣ㸪6ࡘࡢ❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪
➨භ❶ࠕ㧗➼ᩍ⫱ࠖ࡟ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫ㝃ᒓࡢᅗ᭩㤋ࠖࡢ
㡯ࡀタࡅࡽࢀ㸪ࠕ࠶ࡽࡺࡿỈ‽ࡢ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㸪
◊✲ཬࡧಶࠎࡢᏛ⏕ࡢ㐍Ṍ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせḞࡃ࡭࠿
ࡽࡊࡿࡶࡢࡣᅗ᭩㤋࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ᭩㤋ࡣᩍ⫱ࡢẸ୺໬࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞⤌⧊࡜ࡋ࡚
఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ࡢάື
ࡢ෌㛤࡟ C࣭I࣭Eࡶ␃ព࡜࡜ࡶ࡟ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
➨୐ᅇ⥲఍ࡣ㸪ᡓᚋࡢ❓ஈᮇࡢ㛤ദ࡛ࡶ࠶ࡾ㸪
༠㆟㢟ࢆぢ࡚ࡶ㸪ࠕ୍㸬᭱ ㏆࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩ධᡭࡢ㝼
㊰ࢆዴఱ࡟ࡋ࡚ඞ᭹ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡾࡸ࡟ࡘࡁྛ㤋ࡢ
⌧ἣࢆᢎࡾࡓࡋࠖࡸࠕ஧㸬⤊ᡓᚋ㸦ᡓ๓ࡲࡓࡣᡓ
᫬୰࡟ẚ㍑ࡋ࡚㸧≉ูࡢヨࡳࢆ࡞ࡋᒃࡽࡿࡿ㤋࠶
ࡽࡤࡑࡢ≧ἣᢎࡾࡓࡋࠖ࡞࡝ᡓᚋⰍࡢᙉ࠸ෆᐜ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕᅄ㸬ᅗ᭩㤋ဨฟ⣡ဨࡢປാ࡟ᑐࡋ≉
ู࡟㣗⣊ಖドࡢ௳ࠖ࡞࡝ࡣࡑࡢ᭱ࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㆟㢟ࡢ୰࡟ࡶ㸪ࠕ༑୕㸬⚾
❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍࡟࠾࠸࡚ຍ┕ᅗ᭩㤋ࡢせぴࢆ⦅
⧩ห⾜ࡋ࡚ࡣ࡝࠺࠿ࠖࡸࠕ஧༑㸬ᏛᅬࡢẸ୺໬㐠
ື࡜ᅗ᭩㤋ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ྛ኱Ꮫࡢ⌧ἣࢆᢎࡾࡓ
ࡋࠖ࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢ฿᮶ࢆண ࡉࡏࡿࡶࡢ
ࡶぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡢᚋ㸪1947 ᖺ࡟ࡣᩍ⫱ᇶᮏἲ࡜Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡀ
බᕸࡉࢀ㸪᪂ไ኱ᏛࡀⓎ㊊ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
➨஑ᅇ⥲఍࡛ࡣ㸪᪂ไ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ᗄ
ࡘ࠿ࡢ༠㆟㢟ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ஑㸬
᪂ไ኱Ꮫタ⨨ࡢࡓࡵᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚⤒Ⴀୖ࡟ලయⓗ
࡞ኚ᭦ࢆຍ࠼ࡽࢀࡲࡋࡓ㤋࠶ࡽࡤ㸪ࡑࡢලయ⟇ࢆ 㸪ࠖ
ࠕ༑㸬୍⯡ᩍ㣴ᅗ᭩ࢆዴఱ࡞ࡿᇶ‽࣭᪉ἲ࡟ࡼࡗ
࡚Ỵᐃࡏࡽࢀࡲࡋࡓ࠿㸪ࡲࡓ୍⯡ᩍ㣴ᅗ᭩ࡢ⥲෉
ᩘ 㸪ࠖࠕ༑୍㸬᪂ไ኱ᏛⓎ㊊࡟క࠸Ꮫ⏕ࢆࡋ࡚ᅗ᭩
㤋ࢆ㧗ᗘ࡟฼⏝ࡏࡋࡴ࡭ࡁᣦᑟᐇ㊶᪉⟇࡟ࡘࡁᢎ
ࡾࡓࡋࠖ࡞࡝㸪᪂ไ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃ࡟
࠶ࡓࡾ┿ᦸ࡞㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
➨஑ᅇ⥲఍࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁ༠㆟㢟ࡣ㸪ࠕ୕༑㸬኱Ꮫᅗ
᭩㤋⤫ィ⤫୍໬ࡢ௳࡛ࠖ࠶ࡿࠋᥦ᱌⌮⏤ࡣࠕᩥ㒊
┬࣭኱ⶶ┬ࡑࡢ௚࡬ᅗ᭩㤋⤫ィࡢᥦฟ᪉ࢆồࡵࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢᗘ࡟⤫ィᵝᘧࡀ㸪
␗࡞ࡿࡢ࡛୙౽ᨾ㸪⤫୍໬ࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ
࠸ࠖ࡜࠶ࡿࡀ㸪ᡓᚋࡢ᪩࠸ẁ㝵࡛㸪ᅗ᭩㤋⤫ィࡢ
⤫୍໬ࢆᚿྥࡋࡓㄽⅬࡣ᩾᪂࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
➨༑ᅇ⥲఍㸦1950 ᖺ㸧࡛ࡣ㸪᪂ไ኱Ꮫࡢᅗ᭩㤋
ဨࡢ㈨㉁➼ࢆᕠࡗ࡚㸪ࠕ஑㸬኱Ꮫᅗ᭩㤋ဨࡢ෌ᩍ⫱
ᶵ㛵タ⨨࡟㛵ࡍࡿ௳ 㸪ࠖࠕ༑㸬⚾኱ᅗ᭩㤋ဨ㈨᱁࡟
㛵ࡍࡿ௳ࠖ࡞࡝ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ༑ඵ㸬
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ᅗ᭩㤋ࡢ୺ദ࡟࡚ㄞ᭩఍࣭ㅮ₇఍➼ᐇ᪋ࡏࡿᰯ࠶
ࡽࡤ㸪ࡑࡢ≧ἣ࣭ຠᯝࢆᢎࡾࡓ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓ௒᪥
࡛࠸࠺࡞ࡽࡤ㸪ࡲࡉ࡟኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ㹑㹂άື࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨༑୍ᅇ⥲఍ࡢ㛤ദࡉࢀࡓ 1950 ᖺࡣ㸪ࠕᅗ᭩㤋
ἲࠖࡀබᕸࡉࢀࡓᖺ࡛࠶ࡿࡀ㸪බඹᅗ᭩㤋ࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓྠἲࡢ᪋⾜࡟క࠺኱Ꮫᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚ࡢᑐᛂ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༠㆟ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠕ୕㸬
኱Ꮫᅗ᭩㤋ἲࡢไᐃ࡟㛵ࡍࡿ௳࡛ࠖࡣ㸪኱Ꮫᅗ᭩
㤋ࡢᛶ᱁㸪ᶵᵓ㸪⫋ဨ➼ࢆつᐃࡍࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ἲ
ࡢไᐃࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ஬㸬ᅗ᭩㤋ဨࡢᩍ⫱࡟
ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣ㸪ᅗ᭩㤋ἲࡀつᐃࡍࡿྖ᭩࣭ྖ᭩⿵
ࡢ㈨᱁ࢆ኱Ꮫᅗ᭩㤋ဨࡀྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ➼ࡀ
㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟㸪ࡇࡢᖺࡢ⥲఍࡛ὀ┠
ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡣ㸪ࠕ༑ᅄ㸬⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᐇែㄪᰝࡢ
௳࡛ࠖ࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣ㸪᪂ไ኱ᏛࡀⓎ㊊ࡋ࡚᭱ึ
ࡢᮏ᱁ⓗ࡞኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᐇែㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌࡛
࠶ࡗࡓࠋࡲࡉ࡟㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍つ⣙ࡢつᐃ
㸦➨஧᮲ࠕᮏ఍ࡣ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆ௨࡚⤌⧊ࡋ኱
Ꮫᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࢆㄪᰝ◊✲ࡋஅࡀᨵၿⓎ㐩
࡟㈨ࡍࡿࢆ௨࡚┠ⓗ࡜ࡍ 㸧ࠖࢆయ⌧ࡍࡿᥦ᱌࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ࡞࠾㸪ᮏㄪᰝࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
࠶ࡽࡓࡵ࡚ᚋ㏙ࡍࡿࠋ
➨༑஧ᅇ⥲఍㸦1951 ᖺ㸧ࡢ༠㆟㢟࡛ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋ᇶ‽ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ╔┠ࡉࢀࡿࠋࠕᅄ㸬኱
Ꮫᅗ᭩㤋ᇶ‽Ỵᐃ࡟㝿ࡋᑓ㛛ᐙࢆጤဨ࡟ຍ࠼ཪࡣ
ᑓ㛛ᐙࡢពぢࢆཧ㓃ࡍࡿࡇ࡜ࢆせㄳࡍࡿࡢ௳ 㸪ࠖ
ࠕ஬㸬኱Ꮫᅗ᭩㤋ᇶ‽ࡢ᪩ᮇᡂᩥ࡟㛵ࡋᮏ༠఍ࡢ
ྡ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢಁ㐍᪉ࢆ⏦ධࢀࡿࡇ࡜ 㸪ࠖࠕභ㸬኱
Ꮫᅗ᭩㤋ᇶ‽᱌◊✲ᢈุࡢ௳ࠖ࡜࠸ࡗࡓලྜ࡛࠶
ࡿࠋ኱Ꮫᅗ᭩㤋ᇶ‽ࡣ㸪኱Ꮫᇶ‽༠఍࡟ࡼࡗ࡚
1952 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ࡑࡢไᐃసᴗ
ࡢ೵⁫࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࡢᖺ࡟㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢᖺ࠿ࡽ⥲఍ࡢ୰࡛㸪ᡤᒓ኱Ꮫࡢ
ᅗ᭩㤋ဨ࡟ࡼࡿ◊✲Ⓨ⾲఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾ㸪6ྡࡢᅗ᭩㤋ဨࡀ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⥲఍ࡢሙࡑࡢࡶࡢࡀ㸪㹑㹂άືࡢ⯙ྎ࡜࡞ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
➨༑୕ᅇ⥲఍㸦1952 ᖺ㸧࡛ࡣ㸪㆟㢟ࠕ༑ᅄ㸬⚾
❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᨵၿ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡢ௳ࠖࡀ╔┠ࡉࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪᪤࡟సᡂసᴗ୰࡛࠶ࡿࠕᅜ❧኱Ꮫᅗ
᭩㤋ᨵၿせ㡯ࠖࢆᛕ㢌࡟࠾࠸ࡓࡶࡢ࡛㸪ࡑࡢ⚾❧
኱Ꮫ∧ࡢసᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᖺ࡟ไ
ᐃࡉࢀࡓ኱Ꮫᅗ᭩㤋ᇶ‽ࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ⥲ᣓⓗ࡞ෆ
ᐜ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࡑࡢྛㄽⓗ࡞఩⨨௜ࡅ࡛ࡢไᐃ
ࢆᚿྥࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
➨༑ᅄᅇ⥲఍㸦1953 ᖺ㸧࡛ࡣ㸪➨༑୕ᅇ⥲఍࡟
⥆࠸࡚㆟㢟ࠕᅄ㸬⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᨵၿせ㡯సᡂࡢ
௳ࠖࡀ㆟ㄽࡉࢀ㸪ࡑࡢసᡂࡀྍỴࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋࡲࡉ࡟㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊άືࡢලయ
໬ࡢᇶ‽ࡀసᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ༑஑㸬ᅗ᭩㤋ဨࡢᩍ㣴ྥୖ㸪ཌ⏕࡟㛵ࡍࡿ
௳࡛ࠖࡣ㸪ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ◊✲఍࣭ㅮ⩦఍࣭ぶ╬఍
➼࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡶ㹑㹂άືࡢ୍ࡘ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
➨༑஬ᅇ⥲఍㸦1954 ᖺ㸧࡛ࡣ㸪ࠕ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩
㤋ᨵၿせ㡯సᡂࡢ௳ࠖࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ
➨༑ᅄᅇ⥲఍ᚋ࡟タࡅࡽࢀࡓࠕ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᨵ
ၿせ㡯సᡂጤဨ఍ࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛㸪ྠጤဨ఍ࡣձ
኱Ꮫᅗ᭩㤋⾜ᨻ㸪ղண⟬㸪ճᅗ᭩㤋⫋ဨ㸪մᅗ᭩
㤋㈨ᩱ㸪յ኱Ꮫᅗ᭩㤋᪋タ㸪ࡢ 5ࡘࡢศ⛉఍࠿ࡽ
ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᙜ᫬㸪኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫ⫋
ဨࠖࡣ㸪ࡑࡢㄆ㆑ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ᫬௦࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᅗ᭩㤋⫋ဨ ࡣࠖḞࡃ
࡭࠿ࡽࡊࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸧ࠕ඲ᅜ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᐇែㄪᰝ ࡢࠖ⌧௦ⓗព⩏
ࠕ඲ᅜ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᐇែㄪᰝࠖ10)ࡀ 1950 ᖺᗘ
࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪⚾❧኱
Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ࡢ➨༑୍ᅇ⥲఍ࡢᢡ࡟༠㆟ࡉࢀ㸪ࡑ
ࡢᐇ᪋ࡀィࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྠㄪᰝࡣ㸪ᙜ᫬ࡢ
⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ࡢຍ┕ᰯࡢ࠺ࡕ㸪47኱Ꮫ࠿ࡽ
ࡢᅇ⟅࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝ᭩ࡢᚋグ࡟ࠕ኱㇂㸪㧗
㔝ᒣ୧኱Ꮫ࠿ࡽ㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ
ㄔ࡟㑇᠍࡛࠶ࡿࡀ㺃㺃㺃ࠖ11)࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢ 2
኱Ꮫࢆ㝖ࡃຍ┕኱Ꮫ࠿ࡽࡣ඲࡚ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸
࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡇࡢㄪᰝࡢᐇ᪋ᥦ᱌⌮⏤ࡣࠕ᪂ไ኱ᏛࡢⓎ㊊࡟
క࠸㸪ከᩘࡢ኱Ꮫࡀฟࡁࡓࡀ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟㛵ࡋ
࡚ࡣ㸪ἲᚊࡶ࡞ࡃ㸪ᇶ‽ࡶᮍ᏶ᡂ࡛㸪ᅗ᭩㤋ࡢ㐠
Ⴀୖ୙౽ࢆឤࡎࡿࡇ࡜ࡀᑡࡃ࡞࠸ࠋᑗ᮶㸪ἲᚊࡀ
ไᐃࡉࢀ㸪㏆ࡃᇶ‽ࡀฟࡁࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪┠ୗྛ኱
Ꮫࡀዴఱ࡞ࡿጼ࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㸪⮬㤋ࡢᨵၿ࡟ࡶ㈨ࡍࡿⅬࡀከ࠸࡜ᛮࢃࢀ
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ࡿࠖࠋ 12)࡜࠶ࡿࠋ኱Ꮫᇶ‽༠఍࡟ࡼࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ᇶ
‽ࡢไᐃࡣ 1952 ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆ㝈
ᐃࡋࡓἲᚊࡣ௨ᚋࡶไᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᡓᚋ࠸ࡕ᪩ࡃ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᐇែࡢ඲ᅜㄪᰝࢆ⾜࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪⌧௦ⓗどⅬ࠿ࡽࡳࢀࡤ㸪ᙜ᫬ࡢ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋࡟ࡼࡿ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯άື࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ
࡛࡞࠸࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ㄪᰝ㡯┠ࡣ㸪⾲㸲ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᅗ᭩㈝ࡢ඲
⯡࡟ࡘ࠸࡚㸪ண⟬࡟ጞࡲࡾ㸪Ⓩ㘓࣭㈚ฟᡭ⥆ࡁࡲ
୍࡛㐃ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⥙⨶ࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍ
⫱࣭◊✲ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣ┤᥋㛵ಀࡢ࡞࠸Ύᤲ࡟ࡲ࡛
ㄪᰝࡀཬࢇ࡛࠸ࡿⅬࡣ㸪⌧ᅾ࡛ࡣ᝿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ど
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋϭࡢศ㢮ࡸ┠㘓ࡢ㡯┠࡟୍ே୍᪥ࡢᖹ
ᆒฎ⌮෉ᩘࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ฎ⌮⬟ຊࡢㄪᰝ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡢణࡋ᭩ࡁࡀ࠶ࡾ㸪
ேࡢ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡣៅ㔜࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋඛ
㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪⌧௦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋㸪≉࡟
⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢከࡃ࡛㸪ࡇࢀࡽࡢศ㢮ࡸ┠㘓ࡢ
ᴗົࡀእὀ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡉ࡟㝸ୡࡢឤ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢㄪᰝ࡟ࡣ㸪᫬௦ࡢኚ໬ࡶ࠶ࡾ
⌧௦࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢព⩏࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⮬㤋ࡢᨵၿࡢࡓࡵ࡟㸪ࡇࡢㄪᰝ
ࢆᡓᚋࡢ᪩ᮇ࡟඲ᅜつᶍ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡑࡢඛぢᛶࡣ㸪
⌧௦࡟࠾࠸࡚ࡶ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ᚋ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋㏆௦໬㐠ືࢆ⤒࡚㸪ᩥ㒊┬࡟ࡼࡾ
ࠕ኱Ꮫᅗ᭩㤋ᐇែㄪᰝࠖࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡢࡣ 1966
ᖺ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ඲ᅜ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᐇែㄪᰝ ࡢࠖṔྐ
ⓗព⩏ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸲 ඲ᅜ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᐇែㄪᰝࡢㄪᰝ㡯┠
Ϩ ᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㉎ධ㈝ࡣ኱Ꮫண⟬⥲㢠ࡢ࠺ࡕ㸪ᗄ
ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ϩ ᅗ᭩㤋ᅗ᭩㉎ධ㈝ࡣ㸪ᅾ⡠Ꮫ⏕୍ேᙜࡾዴఱ⛬
࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
Ϫ ᅗ᭩㤋ࡀ㉎ධࡋࡓᅗ᭩㸦㞧ㄅࡣྵࡲ࡞࠸㸧ᩘࡣ
ᅾ⡠Ꮫ⏕୍ேᙜࡾᗄ෉࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ϫ ᅗ᭩㤋࡟ཷධࢀࡓᅗ᭩㸦ᐤ㉗ࢆྵࡴ㸧ᩘࡣᅾ⡠
Ꮫ⏕ᙜࡾᗄ෉࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
Ϭ ᅗ᭩㤋ࡢே௳㈝࡜ᅗ᭩㈝ࡣᅗ᭩㤋㈝㸦ே௳㈝࡜
ᅗ᭩㈝࡜ࡢྜィ㢠㸧ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞๭ྜ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ϭ.a ศ㢮⾲ࡣఱࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ϭ.b ศ㢮ಀࡣ㸪୍ேࡀ୍᪥࡟ᖹᆒᗄ෉ศ㢮ࡋࡓ࠿ࠋ
ϭ.c ┠㘓ಀࡣ㸪୍ ேࡀ୍᪥࡟ᖹᆒᗄ෉ศࡢ┠㘓ࢆస
ࡗࡓ࠿ࠋ
ϭ.d ┠㘓ࡣᗄ✀㢮సࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ϭ.e ࣮࢝ࢻస〇ಀࡣ㸪୍ ேࡀ୍᪥ᖹᆒᗄᯛࡢ࣮࢝ࢻ
ࢆసࡗࡓ࠿ࠋࡑࡢ᪉ἲࡣዴఱࠋ
ϭ.f ᩚ⌮ಀࡢసᴗ᏶஢ࢆᖹᆒࡍࡿ࡜㸪୍ ேࡀᖹᆒ୍
᪥࡟ᗄ෉ᩚ⌮ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࠋ
Ϯ 〇ᮏ㈝ࡣᅗ᭩㈝ࡢᗄࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆィୖࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ࠋཪ〇ᮏࡣእ㒊࡟ฟࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ෆ㒊࡛⾜
࠺࠿ࠋ
ϯ ᅗ᭩㈝ࡢ๭ᙜࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ༶ࡕᖹ
➼࡟ศࡅࡿ࠿ཪࡣᣨศࡋ࡚ศࡅࡿ࠿ࠋ
ϰ 㤋㛗ࡀ⮬⏤࡟㉎ධࡋᚓࡿ㢠ࡣᅗ᭩㈝⥲㢠ࡢᗄ
ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟ᙜࡿ࠿ࠋ
ϱ ๪ᮏࢆഛ࠼ࡿሙྜࡢᇶ‽ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࠿ࠋ
ϲ.a ཷ௜ಀࡣ୍ேࡀ୍᪥࡟ᖹᆒᗄேࡢᏛ⏕࡟ᑐࡍ
ࡿ࠿ࠋ
ϲ.b ᭩ᗜಀ㸦ฟ⣡ᡭ㸧ࡣ୍ேࡀ୍᪥࡟ᖹᆒᗄ෉ࡢᮏ
ࢆฟ⣡ࡍࡿ࠿ࠋ
ϲ.c ㈚ฟಀࡣ୍ேࡀ୍᪥࡟ᖹᆒᗄ෉ࡢᮏࢆᢅࡗ࡚
࠸ࡿ࠿ࠋࡑࡢグ㘓ࡣ࡝࠺ࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ϳ.a Ύᤲࡣᑓ௵ࡢ㸦ᡈ࠸ࡣᏛෆඹ㏻ࡢ㸧Ύᤲဨ࡛⾜
࠺࠿ཪࡣࡑࡢ௚ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ϳ.b Ύᤲဨࡣ୍ேᙜࡾᗄᆤࢆཷᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ϳ.c ᭩ᗜࡢᤲ㝖ࡣఱ᪥┠࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪ཪࡑࡢᗈ
ࡉࡣ࡝ࡢ఩࠿ࠋ
㸳㸬኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊㛤Ⓨάືࡢ⌧௦ⓗព⩏
ᮏ✏࡛ࡣ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊㛤Ⓨάື࡟ࡘ࠸࡚㸪
⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ࡢάືࢆ୰ᚰ࡟ಠ▔ⓗ࡞ศᯒ
ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⌧ᅾ୰ᩍᑂ࡛㆟ㄽ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹑㹂ࡢ⩏ົ໬࣭ᇶ‽໬࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪኱
Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㹑㹂άືࡢᄏ▮࡜ࡋ࡚㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩
㤋ࡢ⤌⧊㛤Ⓨάືࡀ఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗࡓࠋ⌧௦ⓗどⅬ࠿ࡽぢࢀࡤᡓ๓࡜ᡓᚋ࡟࠾
ࡅࡿ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᨵၿάືࡣ㸪
㹑㹂άື࡛࠶ࡾ㸪⤌⧊ⓗほⅬ࠿ࡽぢࢀࡤ⮬ᕫⅬ
᳨࣭ホ౯άື࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪
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ࡇࢀࡽࡢάືࡣ㸪ᙜ᫬ࡢ኱Ꮫࡢ௚㒊ᒁ࡟࠾࠸࡚ࡣ
࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊άືࡣ኱Ꮫ࡟
࠾࠸࡚ࡶ᱁ẁ࡟㛗࠸Ṕྐࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪90ᖺ௦༙ࡤ௨㝆࡟┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓ኱Ꮫ⫋
ဨࡢ㹑㹂άືࡢᒎ㛤㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ᮏ✏࡟࠾࠸࡚
ᢅࡗࡓ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊㛤ⓎάືࡢṔྐࡀ㢳ࡳࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊㛤Ⓨάື
ࡣ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋㏆௦໬㐠ື࡜ࡋ࡚ 60ᖺ௦ࢆ୰ᚰ࡟
ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡀ㸪70 ᖺ௦௨㝆ࡢ㟁⟬໬ࡢ㆟ㄽࡢ㐣⛬
ࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪ࡑࡢ୺㢟ࢆࠕ᝟ሗ໬ࠖ࡟཰ᩡࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿ 13)ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊㛤
Ⓨάືࡣᅗ᭩㤋ࡢ᝟ሗ໬ࡀඛỴ஦㡯࡜࡞ࡾ㸪ࠕ኱Ꮫ
⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 㸪ࠖࠕ኱Ꮫ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ኱
Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࠖ࡜࠸࠺ほⅬࡀḞⴠࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜
࡞ࡿ 14)ࠋࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢᚋࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣඛ㏙ࡢ࡜
࠾ࡾேⓗ㓄⨨ࢆぢ࡚ࡶ㸪㠀ᑓ௵໬࣭እὀ໬ࡀ㐍⾜
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸪኱Ꮫ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡶᴟࡵ࡚≉␗࡞
㐠Ⴀᙧែࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⌧ᐇࡢ୰࡛ࡶࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣఏ⤫ⓗ
࡟ಶู኱Ꮫࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᗈࡃ᭷ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪ᵝࠎ࡞◊ಟࡢᶵ఍ࡶ௚㒊⨫࡟ẚ㍑ࡋ࡚ᑡ
࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ◊ಟ㸦◊✲㸧άືࡀ
⤌⧊໬ࡉࢀ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿከ✀࡞㈨ᩱࡶⓎ
หࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡶ኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ
⤌⧊㛤Ⓨάືࡣ㸪ಶู኱Ꮫࢆ㉸࠼ࡓ࠿ࡓࡕ࡛ᗈࡃ
ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㹑㹂άືࡢ㔜せᛶࡀᙉࡃᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࡇࡑ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ⤌⧊㛤Ⓨ
άືࡢṔྐ࡟Ꮫࡧ㸪ࡑࡢ⵳✚࡜⤒㦂ࢆά࠿ࡍࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
㸯㸧Ọ⏣἞ᶞ㸸኱Ꮫホ౯࡜ᅗ᭩㤋ホ౯㸪᝟ሗࡢ⛉
Ꮫ࡜ᢏ⾡㸪55㸦12㸧㸪541-545㸪2005 
㸰㸧᭷ᕝ⠇ኵ࣭Ώ㑔⏤⣖Ꮚ㸸኱Ꮫᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ⫱
ᡂ࣭☜ಖ࡟ྥࡅࡓ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᅗ᭩㤋㞧
ㄅ㸪Vol.105㸪No.11㸪738-743㸪2011
㸱㸧᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍㸸᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋㸪᪥ᮏᅗ᭩㤋
༠఍㸪ᮾி
㸲㸧኱Ꮫᇶ‽༠఍㸪ホ౯⤖ᯝ᳨⣴㸪
<http://www.juaa.or.jp/search/index.php>㸪
(2015.12.20) 
㸳㸧ᒾ⊷ᩄ⏕㸸኱Ꮫᅗ᭩㤋㸪13-30㸪㞝ᒣྛฟ∧㸪
ᮾி㸪1978㸧
㸴㸧⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸸⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ྐ㸪
1-90㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸪1956
㸵㸧⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸸⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ྐ㸪
10㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸪1956
㸶㸧⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸸⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ྐ㸪
20㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸪1956 
㸷㸧ఀࢣᓮᬡ⏕࣭ྜྷཎබ୍㑻㸸ᡓᚋᩍ⫱ࡢཎⅬղ
̿⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋሗ࿌᭩௚㸪⌧௦ྐฟ∧఍㸪
ᮾி㸪1975
10㸧⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸸඲ᅜ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᐇ
ែㄪᰝ/➨୍ᅇ㸪1-30㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸪
1951 
11㸧⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸸඲ᅜ⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ᐇ
ែㄪᰝ/➨୍ᅇ㸪30㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸪1951
12㸧⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸸⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍ྐ㸪
61㸪⚾❧኱Ꮫᅗ᭩㤋༠఍㸪1956 
13㸧㐓ᮧ⿱࣭➉ෆẚ࿅ஓ⦅/➉ෆẚ࿅ஓ㸪ኚࢃࡾࡺ
ࡃ኱Ꮫᅗ᭩㤋/኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⌧≧࡜ᨻ⟇㸪3-18㸪
ວⲡ᭩ᡣ㸪ᮾி㸪2005 
14㸧㐓ᮧ⿱࣭➉ෆẚ࿅ஓ⦅/ᅵᒇಇ㸪ኚࢃࡾࡺࡃ኱
Ꮫᅗ᭩㤋/⌧௦᪥ᮏࡢ኱Ꮫᨵ㠉࡜኱Ꮫᅗ᭩㤋㸪
19-8㸪ວⲡ᭩ᡣ㸪ᮾி㸪2005 
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